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зводяться до управління процесом навчання, формування бази
знань, контролю за їх правильною інтерпретацією, конструюван-
ня знань.
До інтерактивних методів навчання відносяться: тренінг, діло-
ва гра, метод групових дискусій, метод «мозкового штурму», ме-
тод рольових ігор, кейс-метод (case-study) та ін.
Слід зазначити, що засвоєння лекційного матеріалу становить
не більше 20 % інформації, у той час, як при використанні інтер-
активних форм навчання засвоюється приблизно 90 % інформа-
ції. Але це не означає, що слід відмовитися від традиційних форм
навчання. Традиційні форми навчання (лекції, семінари, лабора-
торні заняття), спрямовані, в основному, на запам’ятовування ін-
формації, повинні доповнюватися новими інтенсивними техноло-
гіями, що підвищить якісний рівень підготовки фахівців. Творчий
аспект використання інтерактивних форм навчання дозволяє:
підвищити ефективність навчального процесу за рахунок підви-
щення пізнавального інтересу, сформувати нові навички та від-
коригувати ті, які вже склалися.
На мою думку, розвиток практичних навичок у сукупності з
фундаментальними теоретичними знаннями, широкий і профе-
сійний кругозір дозволять фахівцям освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» ефективно їх використовувати та створювати
своє професійне реноме, яке відповідає вимогам сучасного біз-
нес-середовища.
Румянцева Н. С., старш. викл.,
кафедра міжнародної економіки
ТВОРЧИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ
ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 Останнім часом тренінгові заняття набувають все більш ва-
гомого значення у вищих навчальних закладах нашої країни. При
цьому на перший план в основному виходить практична спрямо-
ваність тренінгів, яка відображає їх головну мету — навчити,
прищепити майбутнім фахівцям вищої кваліфікації сучасні знан-
ня, здатність приймати виважені рішення при розв’язанні спірних
господарських завдань. Саме тому введення у навчальний процес
елементів тренінгових технологій є, безумовно, дієвим засобом
підвищення його ефективності.
За своїм змістом система тренінгових технологій передбачає
максимальне використання апробованих на практиці принципів,
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методів, форм, інструментів, важелів, зокрема при вивченні та в
правлінні господарськими процесами, що розвиваються на націо-
нальному та інтернаціональному рівнях. У синтезованому аспекті
тут йдеться про застосування у системі тренінгових технологій,
передусім методів аналогій, порівняння. Доцільність такого під-
ходу при проведенні тренінгових занять, безперечно, дає позитив-
ні результати. Але водночас має і недоліки, поскільки не завжди
дозволяє у повній мірі враховувати появу та вплив нових внутріш-
ніх та зовнішніх чинників розвитку певного економічного явища.
Виправити таке становище при проведенні тренінгів у межах на-
вчального процесу дозволяє розвиток у студентів творчого під-
ходу до опанування знань на лекціях, семінарах, практичних за-
няттях, під час самостійної роботи. В даному зв’язку, широке
поле для творчого тренінгового навчання має і процес підготовки
фахівців зі спеціальності «міжнародна економіка».
Процес творчого засвоєння фахових знань умовно можна по-
ділити на два етапи.
На першому етапі має відбуватися постійне творче осмис-
лення та узагальнення викладачами теорій та нових тенденцій
розвитку, зокрема, міжнародної економіки. Набуті нові знання
викладачі повинні прагнути прищепити студентам, використо-
вуючи для цього всі форми навчального процесу.
На другому етапі творчий підхід до вивчення професійно-
орієнтованих дисциплін мають активно використовувати студен-
ти. Це буде мати належний ефект за умов зацікавленості та твер-
дого переконання студентів у тому, що саме в такий спосіб вони
стануть професіоналами у своїй спеціальності, будуть конкуренто-
спроможними на вітчизняному ринку праці.
Стосовно ролі викладачів в опануванні ними та студентами
фаховими знаннями треба відмітити наступне. По-перше, якіс-
ний рівень педагогічної діяльності суттєво залежить від того, на-
скільки викладач тісно пов’язаний з проведенням наукових до-
сліджень, як він втілює останні досягнення науки та власні творчі
розробки у навчальний процес. При цьому характерною рисою
висококваліфікованого, творчого викладача є його постійна нау-
кова робота, яка, переважно, має знаходити своє відображення у
монографіях, статтях, практичних рекомендаціях тощо. По-друге,
передача викладачами студентам нових знань, навчання останніх
методології творчого пошуку передбачає введення кафедрою по-
слідовної систематичної науково-методичної роботи, узагальнен-
ня передового вітчизняного та зарубіжного досвіду в цій сфері.
Йдеться, в першу чергу, про впровадження проблемних методів
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викладання лекційного матеріалу, розкриття змісту дискусійних
питань, раціональне використання фактологічного матеріалу, су-
часних технічних засобів навчання. При проведенні семінарів,
практичних занять консультацій по самостійній роботі студентів
варто застосовувати весь комплекс форм, методів, які виклика-
ють у студентів бажання висловити чи письмово обґрунтувати
власну думку з приводу поставлених питань.
Савицька Г. С., викладач,
кафедра іноземних мов факультету МЕіМ
ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Успіх процесу навчання студентів будь-якого виду іншомов-
ної мовленнєвої діяльності значною мірою залежить від раціональ-
ного та ефективного використання допоміжних засобів як одного
з найважливіших компонентів навчального процесу при оволо-
дінні іноземною мовою. В сучасних умовах підвищеного обсягу
інформації та бурхливого розвитку техніки перед викладачами
постають завдання презентації нового матеріалу при максималь-
ній кількості інформації за одиницю часу, ефективної організації
навчального процесу та забезпечення об’єктивного контролю йо-
го результатів. Ці завдання можна вирішити шляхом використан-
ня сучасних технічних засобів навчання, які виконують інформа-
ційну, керуючу, контролюючу та виховну функції у навчальному
процесі з іноземної мови у вищому закладі освіти (ВЗО).
Ефективність професійної освіти залежить від уміння та здат-
ності викладачів і студентів застосовувати стратегії, пов`язані з
інноваційними педагогічними технологіями, серед яких особливе
місце належить аудіовізуальним засобам.
Мотиваційно-розвиваюча роль аудіовізуальних засобів інфор-
мації висуває їх на одне з перших місць серед технічних засобів
навчання. Такі засоби стимулюють розвиток внутрішнього мов-
лення як основи мовленнєво-розумової діяльності, взаємопов’я-
зують функціонування механізмів мовленнєвої діяльності, таких
як мислення, сприймання, увага та пам’ять, підтримують інтерес,
стимулюють іншомовну мовленнєву діяльність та створюють мо-
тивацію. Тільки аудіо-візуальні засоби поєднують у собі мовний
та позамовний елементи.
